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Задача обтекания произвольного профиля сводится к задаче кон-
формного отображения внешности этого профиля на внешность круга. 
Однако, построение такого конформного отображения часто бывает 
затруднительным и поэтому приходится довольствоваться прибли-
женными решениями задачи. В качестве примера такого решения рас-
смотрим решение задачи обтекания двух тонких крыльев. Задача сво-
дится к следующей: найти аналитическую вне отрезков ( , )j j jI a b , 
1,2j  , и равную нулю на бесконечности функцию, мнимая часть 
которой ( , )v x y  на верхних и нижних берегах этих отрезков принима-
ет заданные значения:  ( ), ( )j jv v x v x  , 1,2j  . 
Задача решается методом Келдыша – Седова [1]. Найденное решение 
имеет вид 
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Эта формула дает приближенное распределение скоростей в пото-
ке, обтекающем тонкие крылья. 
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